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Perilaku pengelolaan sampah di rumah tangga merupakan perilaku menunjang 
dalam pencegahan penyakit DBD disebabkan faktor kebersihan lingkungan 
yang kurang diperhatikan. Kelurahan sendangmulyo memiliki nilai sosial yang 
tinggi namun terdapat peningkatan kasus DBD setiap tahun dikarenakan faktor 
lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang berhubungan 
dengan perilaku pengelolaan sampah rumah tangga dalam pencegahan DBD di 
kelurahan Sendangmulyo kecamatan Tembalang. Metode dalam penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional dan teknik 
pengambilan sampel mengunakan proportional random sampling. Populasi ibu 
rumah tangga 12.393 dengan sampel 388 responden. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa umur (p=0,000), pendidikan (p=0,039), pekerjaan 
(p=0,001), pendapatan (p=0,000), riwayat penyakit DBD dalam 1 keluarga 
(p=0,000), pengetahuan (p=0,000), sarana prasarana (p=0,042), akses 
informasi (p=0,000) dukungan keluarga (p=0,001) dan dukungan petugas 
kesehatan (p=0,025) memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku 
pengelolaan sampah rumah tangga. Sedangkan jumlah anggota keluarga 
dalam 1 KK (p=0,073), sikap (p=0,201), dukungan lingkungan rumah (p=0,116) 
dan dukungan petugas lingkungan kelurahan (p=0,660) tidak memiliki hubungan 
yang signifikan dengan perilaku pengelolaan sampah rumah tangga. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kelurahan Sendangmulyo dapat membuat 
program pengelolaan sampah rumah tangga di setiap RW dengan mengajak 
masyarakat berpartisipasi menerapkan pengetahuan dan pengalamannya 
dalam menjaga lingkungan di tempat tinggal. 
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